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Convive con: Mibora minima, Spergula morisonii, Logfia minima, Moenchia erecta, Evax
carpetana, Ornithopus perpusillus, Teesdalia coronopifolia, Leontodon hispidus, Plantago holosteum,
Erophila verna, Leucanthemopsis pulverulenta en comunidades de la alianza Tuberarion
guttatae Br.-Bl. 1931 (ord. Tuberarietalia guttatae Br.-Bl. 1940, el. Tuberarietea guttatae Br.-
Bl. 1952 em. Rivas-Martínez 1978).
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AVENA ERIANTHA DURIEU NUEVA PARA LA FLORA IBÉRICA
Revisando material de gramíneas del herbario Jaca, hemos identificado esta
especie en el siguiente pliego:
TOLEDO: Ontígola, 30T VK5229, P. Montserrat, 12-5-1968 JACA 69468).
Esta gramínea se caracteriza por la gran desigualdad de las glumas, carácter que
en las especies anuales del género solamente se presenta en A. eriantha Durieu y A.
clauda Durieu. Pero se distingue de esta última porque la espiguilla es más pequeña,
consta de dos o tres flores (normalmente dos aristadas y una tercera menor y sin
arista), y solamente se desarticula por debajo de la flor inferior.
Constituye ésta la primera localidad para España, de donde no es citada por
ROCHA AFONSO {Flora Europaea, 5: 206. 1980) ni por BAUM (Oats: wild and cultivated,
Ottawa: 147. 1977).
Su distribución es irano-anatólica y mediterránea oriental, con un área en la zona
de los Atlas, dentro de la subregión mediterránea occidental (BAUM, /.£.).
La disyunción ibérica que damos a conocer se une a otras notables ya conocidas de
plantas con apetencias esteparias irano-turanianas o mauritánicas, tales como Krasche-
ninnikovia ceratoides (L). Gueldenst., Microcnemum coralloides (Lóseos & Pardo) Font
Quer, etc. (cf. MONTSERRAT & VILLAR, Bol. Soc. Brot., 46 (2.a ser.): 505. 1972).
Fue recolectada sobre sustrato yesoso, junto con plantas de tendencia esteparia
(Ephedra major Host subsp. major, Astragalus sp. pl., Wangenheimia tima (L.) Trin.,
Echinaria capitata (L.) Desf., Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski, Trisetum loeflingia-
num (L.) C. Presl, Stipa barbata Desf., S. parviflora Desf., etc.), con algunas gipsófilas
(Reseda stricta Pers., Ononis tridentata L., etc.) y con plantas de borde de campos (Adonis
microcarpa D C , Malcolmia africana (L.) R. Br., Iberis amara L. subsp. amara, Biscutella
auriculata L., Reseda lutea L., Coronilla scorpioides (L.) Koch, Trigonella polyceratia L.,
Erodium ciconium (L.) L'Hér., Euphorbia falcata L., Bupleurum semicompositum L., Linaria
simplex (Willd.) D C , Anacyclus radiatus Loisel., Calendula arvensis L., Atractylis cancellata
L. subsp. cancellata, Centaurea hyssopifolia Vahl, Bromus rubens L., Aegilops geniculata Roth,
etc.).
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